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БОЛЬШЕВИСТСКИЙ СОВЕТ АЛАПАЕВСКА 
В ПЕРИОД ДВОЕВЛАСТИЯ
В Алапаевске, как и во всей стране, »после свержения самодержа­
вия в результате Февральской буржуазно-демократической револю­
ции сложилась своеобразная политическая обстановка, выразившая­
ся в двоевластии. Интересы местной буржуазии в Алапаевске пред­
ставлял временный комитет общественной безопасности розданный 
5 марта 1917 г. В противовес ему трудящиеся города во главе с боль­
шевиками, опираясь на опыт революционной борьбы с царизмом, соз­
дали свою общественно-политическую организацию— Совет рабочих 
депутатов. В отличие от ряда местных Советов страны, оказавших­
ся под влиянием соглашательских партий, Алапаевский Совет с са­
мого начала был преимущественно большевистским но составу и 
проявил себя как подлинно революционный орган диктатуры проле­
тариата. В этом была большая заслуга Алапаевской большевистской 
органиізаіщи, которая еще в годы первой русской революции сумела 
завоевать прочный авторитет среди рабочих, стать их признанным 
боевым авангардом. В ядро организации тогда входили Николай Ива­
нович Коростелев, Иван Федорович Мишарин, Григорий Герасимович 
Ветлугин, Ефим Андреевич Соловьев, братья Смольниковы Алексей 
Александрович и Сергей Александрович, Григорий Дмитриевич 
Бессонов, Анна Александровна Чернавина и др. Все они являлись 
стойкими революционерами-ленинцами, имели большой опыт пропа­
гандистской и организационной работы в массах. Не случайно цар­
ское правительство жестоко преследовало алаиаевских большевиков, 
сажало их в тюрьмы, ссылало на каторгу. Особенно тяжелый урон 
понесла организация в годы реакции, наступившей после подавления 
революции 1905—І1907 гг. Однако тесная связь с рабочими помогала 
большевикам сохранять свои силы и переносить самые свирепые 
репрессии.
С падением царизма Алаіпаевская большевистская организация 
вышла из подполья, развернув кипучую деятельность по сплочению 
рабочего класса на базе ленинской программы социалистической ре­
волюции. Главным был вопрос о власти. Большевики сразу же созда­
ли инициативную группу для подготовки выборов в Совет рабочих 
депутатов, включив в нее опытных и авторитетных товарищей-чА. А. 
Смольникова, Е. А. Соловьева, К. И. Портомана, Г. П. Абрамова, 
А. А. Абрамова, Я. В. Останина. Группа установила связь с Екате­
ринбургским комитетом РСДРП (б), стала получать необходимые 
агитационно-пропагандистские материалы. На металлургическом за-
поде—крупнейшем предприятии города были организованы митинги 
и собрания, где большевики разъясняли рабочим классовую сущ­
ность февральских событий и призывали создать свою революцион­
ную власть в Лице Совета. Пришлось дать решительный бой местным 
кадетам и эсерам, которые пытались «уговорить» рабочих поддер­
жать буржуазно-помещичье Временное правительство. Алалаевские 
рабочие проявили высокую политическую сознательность, верность 
старым революционным традициям. Они пошли за большевиками, 
видя в них своих испытанных авторитетных вожаков. Один из руко­
водителей алапаѳвских большевиков К. И. Портсман, выступая на 
Первой свободной уральской областной конференции РСДРП (б) 
14 апреля 1917 г. сообщил: «...на митингах выступали кадеты и эсе­
ры, но мы их победили»1.
Выборы в Совет продолжались два дня. Они проходили в цехах 
металлургического завода. От рабочих доменного, мартеновского, 
прокатного, литейного, столярного, электрического, механического, 
ремонтно-строитбльного цехов, от медицинского персонала и служа­
щих в Совет было избрано 52 депутата. В их числе оказалось немало 
большевиков,, которые прочно заняли в Совете руководящее положе­
ние. Председателем исполкома Совета был избран большевик А. А. 
Абрамов. Заводовладельцы сразу почувствовали твердую руку боль­
шевистского Совета. Управляющий рапортовал в Петроград 
главному правлению: «Совет рабочих депутатов с большевистским 
направлением івеізде и всюду ждет случая, чтобы проявить свою 
власть над администрацией, установить общий контроль над пред­
приятиями»2. И действительно, с первого дня своего существования 
Алапаевский Совет действовал как единственная реальная власть 
не только на заводе, но и в городе. Колее того, его деятельность фак­
тически распространялась и на другие заводские поселки, а также 
села и деревни, расположенные на территории горного округа. Преж­
де всего, Совет занялся ликвидацией старых органов власти. Рас­
смотрев на одном из заседаний свое отношение к царской полиции, 
Совет вынес постановление: «...убрать таковую из округа во всем 
своем составе, в особенности урядника Карпова»3.
Вместо старой полиции была создана народная милиция. Началь­
ником милиции утвердили большевика Е. А. Соловьева. Совет решил 
поставить в известность временный комитет общественной безопасно­
сти, что Совет рабочих депутатов в полном составе, по примеру дру­
гих местностей, имеет право присутствовать в комитете с правом 
решающего голоса. Затем к этому постановлению было сделано 
дополнение, в котором предписывалось, чтобы комитет заблаговре­
менно посылал в Совет повестку и порядок дня своих заседаний»4.
J ПАСО, до 41, оп. 4, д. 227, л. 11. 
а «Алапаевский рабочий», 1957, 9 августа.
3 ПАСО, ф. 41, on. 1, д. 306, л. 13 («Борьба за победу Октябрь­
ской социалистической революции на Урале», Свердловск, 1961, стр. 
102).
4 ПАСО, ф. 41, on. 1, д. 306, лл. 13, 14, 20.
Совет рабочих депутатов, по существу, подчинил себе деятель­
ность комитета общественной безопасности. Имея численное превос­
ходство, Совет на заседании комитета мог отвести любые постанов­
ления или предложения, идущие вразрез с интересами рабочих. Та­
ким образом, буржуазия в значительной степени была отстранена от 
власти. Деятельность комитета общественной безопасности свелась к 
рассмотрению лишь ряда административных вопросов, и часто он 
сам обращался за содействием к Совету, чтобы провести в жизнь 
свои постановления. Так же поступали комитеты общественной без­
опасности, созданные в окрестных поселках и деревнях: они вынуж­
дены были признать власть Алапаевского Совета рабочих депута­
тов5.
Прежде всего Алапаевский Совет взялся за решение вопросов, 
касающихся условий труда и жизни рабочих. А условия эти были 
тяжелыми. Изнурительный труд, чрезмерно длинный рабочий день, 
низкая заработная плата, почти 'полное отсутствие охраны труда, 
антисанитарное состояние производственных помещений, грубое и 
Оскорбительное отношение администрации—вот чем характеризова­
лось положение уральского рабочего при царском режиме. Времен­
ное правительство, охраняя интересы буржуазии, всерьез не думало 
об улучшении условий труда на предприятиях. Поддерживавшие 
правительство меньшевики и эсеры затягивали решение рабзчего 
вопроса до созыва Учредительного собрания. Только большевики 
упорно добивались изменения порядков, обрекающих трудящихся 
на варварскую эксплуатацию со стороны капиталистов. Большевист­
ский Совет Алапаевска горой встал за рабочих. На первых двух за­
седаниях Совета, состоявшихся 18 и 25 апреля, рассматривались наи­
более насущные пужды рабочих. Совет сразу же предписал админи­
страции пересмотреть табель рабочих дней. На заводе устанавливал­
ся 8-часовой рабочий день. Затем было принято важное решение о 
порядке приема и увольнения рабочих и служащих. В прошлом здесь 
царил полный произвол. Начальники цехов, многие мастера и осо­
бенно подрядчики брали взятки за прием на завод. Принятых таким 
путем систематически обсчитывали, а при малейшем неповиновении 
увольняли с работы. Это продолжалось и после свержения царизма. 
Рабочие жаловались, например, на неправильные принудительные 
действия смотрителя Мельникова с Нейво-Шайтанского завода и за­
ведующего волочильного цеха Алапаевского завода. Совет строго 
предупредил виновных. Особенно большое недовольство вызывали 
злоупотребления подрядчиков. Рабочие котельного цеха Алапаевско­
го завода потребовали даже вообще упразднить должность подряд­
чика. В решении Совета было записано, что впредь производить 
прием и увольнение рабочих и служащих в округе можно только 
с согласия Совета рабочих депутатов.
В дальнейшем Совет принял ряд других постановлений, направ­
ленных на улучшение условий труда рабочих. Он обязал администра­
цию постоянно следить за санитарным состоянием заводской терри­
тории, очистить ее от мусора и нечистот, чтобы предупредить рас­
5 ПАСО, ф. 41, on. 1, д. 306, лл. 16.
пространение эпидемических заболеваний. Было предписано в каж­
дом цехе иметь металлический бак с кипяченой питьевой водой, а 
также средства для оказания первой медицинской помощи рабочим 
при производственных травмах. Всеми вопросами, касающимися 
создания нормальных условий труда для рабочих, занималась по­
стоянная комиссия Совета в составе пяти депутатов6.
Совету приходилось уделять много внимания разбору различных, 
конфликтов, возникавших между рабочими и представителями адми­
нистрации. Рабочие не желали больше терпеть грубого обращения с 
собой. На заседании 3 мая обсуждалось, например, дело мастера про­
волочного стана Ющика, которого рабочие вывезли па тачке из цеха 
за грубость и вымогательства. Выступившие по этому делу свидетели 
показали, что Ющик бил подручных, брал с них взятки деньгами, 
самогоном и пивом, заставлял бесплатно привозить ему дрова и т. д. 
Совет постановил уволить Ющика с работы за допущенные злоупот­
ребления. 1 июня Совет поддержал требования рабочих об увольне­
нии с завода по аналогичным мотивам заведующего механическим 
цехом Земского, мастеров Нечаева и Милютина7.
Вообще, при разборе разного рода конфликтов представители ад­
министрации выступали исключительно в роли ответчиков. Они тогда 
не имели в Совете права голоса. Рабочие внимательно следили за тем, 
чтобы в Совет не лопали «прислужники капитала». 13 м^я Совет вы­
нес особое постановление по вопросу об избирательных правах слу­
жащих. Там говорилось, что правом избирать и быть избранным в 
Совет из расчета один депутат от 100 избирателей пользуются все 
служащие Алапаевского завода, исключая заведующих цехами и от­
делами, их помощников, мастеров и их помощников и других стар­
ших служащих8. Эта мера особо подчеркивала значение Совета Ала- 
паевска как классовой организации пролетариата, действовавшей 
против буржуазии и ее прислужников.
Сложным оказалось регулирование заработной платы. Совет еди­
нодушно признал в одном из своих решений, что урегулирование за­
работной платы является первоочередной и неотложной задачей. Од­
нако заводчики не посчитались с этим решением. Они попросту обо­
шли его молчанием. Совет образовал специальную комиссию для из­
учения данного вопроса. В нее вошли Т. В. Попов, П. С. Пырин, 
А. Г. Голиков и А. Г. Абрамов. Комиссия подвергла тщательной про­
верке финансовую деятельность Алапаевского металлургического 
завода за ряд прошлых лет и выявила резервы, за счет которых мог­
ла быть повышена заработная плата. Совет поручил депутатам А. А. 
Смольникову, Г. П. Абрамову и Т. В. Попову съездить в Петроград 
и сообщить правлению товарищества Алапаевских торных заводов 
предложения своей комиссии. Переговоры прошли как будто удачно. 
Заводовладельцы, чтобы успокоить рабочих, обещали повысить зара­
ботную плату и удовлетворить некоторые другие требования Совета. 
Но свои обещания они выполнить не торопились.
6 ПАСО, ф. 41, on. 1, д. 306, лл. 43, 44.
7 ПАСО, ф. 41, on. 1, д. 306, лл. 25, 26.
8 ПАСО, ф. 41, on. 1, д. 306, лл. 23, 24.
Тогда 10 мая Совет послал в главное правление срочную теле­
грамму следующего содержания: «За спокойствие рабочих не руча­
емся. Вопрос о прибавках жалования нужно решать». Телеграмма 
возымела свое действие. Через некоторое время на общем собрании 
Совета решался уже вопрос о порядке выплаты рабочим прибавки к 
заработной плате, начиная с 1 апреля 1917 г.9. Это была большая 
победа, заметно поднявшая авторитет Алапаевского Совета и обес­
печившая ему поддержку широких масс трудящихся округа. По­
степенно Совет расширял круг своей деятельности. В его компетен­
цию стали входить и вопросы организации производства. На заседа­
ниях Совета обсуждалось как общее экономическое положение окру­
га, так и работа отдельных предприятий. В частности, Совет был весь­
ма озабочен прекращением производства на Ирбитском заводе и зо­
лотых приисках при Нейво-Шайтанском заводе, так как это лишило 
заработка многие рабочие семьи. В конце концов, Совет заставил 
администрацию округа изыскать необходимые материалы и оборудо­
вание и возобновить работы на предприятиях10.
Исключительно важное место в деятельности Алапаевского Сове­
та занимали вопросы снабжения и обслуживания заводского населе­
ния. Особенно много приходилось заниматься организацией продо­
вольственного снабжения. Как известно, буржуазия в то время созна­
тельно шла на обострение продовольственных трудностей и хозяй­
ственной разрухи вообще, чтобы задержать дальнейшее развитие ре­
волюции. Алалаевский Совет сразу же попытался взять продовольст­
венное снабжение под свой контроль. 18 марта Совет потребовал от 
заводоуправления представить сведения об имеющихся запасах про­
дуктов питания и организовать бесперебойное снабжение ими рабо­
чих и служащих по установленным нормам. Из состава депутатов 
Совета была выделена специальная комиссия. Она не только следи­
ла за своевременным использованием продовольственных фондов, 
но и фактически распределяла их. С этого момента Совет запретил 
заводоуправлению самостоятельно распоряжаться продуктами. Так, 
в одном из постановлений Совета заводоуправлению вменялось в обя­
занность, «чтобы оно испрашивало разрешение на получение круп­
чатки (хлеба) у Совета рабочих депутатов»11. Поскольку снабжение 
населения продуктами питания во многом зависело от состояния тор­
говли, Совет решил взять под контроль и работу торговых заведений. 
Для этого он выделил особых представителей из своего состава и 
обязал их следить за правильностью продажи продуктов в торговые 
дни. Много внимания Совет уделял остро нуждающимся категориям 
трудящегося населения. Так, им была образована комиссия, ко­
торой поручалась забота о солдатских семьях. Комиссия занималась 
изысканием средств для увеличения выдачи продовольственного 
пайка. Не довольствуясь этим, Совет предложил каждому депутату 
обратиться к своим избирателям с просьбой произвести отчисление
9 ПАСО, ф. 41, on. 1, д. 306, л. 28.
ю ПАСО, ф. 41, on. 1, д. 306, лл. 25, 26, 44.
п ПАСО, ф. 41, on. 1, д. 306, л. 27.
от заработной платы для создания фонда помощи солдатским 
семьям12.*
Сонет проделал большую работу по обеспечению населения дро­
вами, а также улучшил организацию врачебного обслуживания. Бы­
ли приняты меры к сокращению безработицы среди жителей города, 
которая в связи с хозяйственной разрухой приняла большие размеры. 
Заботился Совет и о культурных нуждах трудящихся населения. Он 
привлек к просветительной работе демократическую часть интелли­
генции. В ее числе был, в частности, популярный местный артист 
Ротмиров. 17 апреля Совет поручил ему ставить пьесы в обществен­
ном клубе с тем, чтобы 50% оборов отчислять в пользу бедных се­
мей, а также пострадавших революционеров. 22 июня Совет принял 
постановление о постройке в Алаиаевске Народного дома.
В своей работе Алапаевский Совет, его исполком и комиссии бы­
ли теснейшим образом связаны с массами. Контакт с избирателями 
поддерживался самый непосредственный. Систематически на заседа­
ниях Совета, гдё обычно присутствовали представители других орга­
низаций рабочих, заслушивался обстоятельный отчет о деятельности 
исполнительного комитета. Только за период с марта по июль 1917 г. 
было сделано шесть таких отчетов. Совет требовал от своих депутатов, 
чтобы они постоянно советовались с рабочими и обязательно инфор­
мировали их о всех постановлениях. Эта тесная связь с народом при­
давала Совету значение крупной политической силы, с которой не 
могла не считаться буржуазия. Таким образом, в период двоевла­
стия большевистский Совет Алапаевска действовал как революцион­
ная власть и успешно отстаивал классовые интересы трудящихся.
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